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AX) VEMBRE DE 1916 
D O C U M E N T O S I N É D I T O S 
riel Pontificado del 
R d m o . D. Franc i s co Ferrer 
Obispo de Mallotca 
( M 6 7 1473) 
VI 
T o n s u r a d o s y O r d e n a d o s durante el 
Pont i f i cado del O b i s p o Ferrer .— 
Del Registro de ótdonen, obrante en 
el A r c h i v o His tór i co D i o c e s a n o y 
que lleva el título borrado por in-
c l emenc ia del t i e m p o y abráza los 
años 1446 -1460 . 
46 
Fr. Lio's de Sta. Cvuz, O b i s p o Gisartense 
dc Cerdeña confiere órdenes en M a l l o r -
ca por ausencia del Ob ispo Ferrer. 
Anuo a 113 ti vítate Domini millcsimo quadrin-
gentesimo sexagésimo octavo die vero sabbati 
decima octava mensis Jtinii Reverendissimus Do-
minus Prater Ludovicus de Santa Cruce Hpisco-
pus Gisartensis Regni Sardinie, de licentia niultum 
bnnorabilis viri dominí Gomeni de Turri canonici 
Callarensis, vicarii generalis una cum alus et in 
solidum Reverendissimi iu Christo patris el Do 
mini Dni. Francisci digna Dei et Apostolice Sedis 
gratia Hpiscopus Maioricensis pronune in remetis 
agetis, iu aula tinelli Hpiscopalis Palatü personal i-
ter existens contulit primam clericalem tonsuram 
scolaribus sequentibus: 
Andamio Viccutii filio venerabilis Joannis 
Víncentííj Dierum minoris, mercatoris Maioi ica-
r um. 
Any XXXII.—Ion; XVÍ.-—Á'H¡n. fáí. 
Ja cobo Bernasstr filio Bein.udi Bemasser parro-
cine Pollentie. 
I'eiro Pardiguer lilio Guillmi. Pardíguer quon-
dam ville de Sincu. 
Francischo demilia lilio discreti De milla nota-
rii Maioric. 
Joanni Massanet filio discreti Anlbouii Massa-
net not. 
Potro Puíol lilio venerabilis Arnaldi l'niol 
mercat. Maioric. 
Garrieli Roger lilio Bonanaii Roger curiitoris 
Maioric. 
Guillmo. Malfarít lilio Guillmi. Malfarit ville 
luche. 
Nicholao de Paclis 1 £ 1 H * Honor. Bernardí de 
, .. , Pacbs militis Matonea-
Ugueto de Pachs \ r u m 
Jacobo Genestar alias Bounin lilio Jacobí Gc-
nestar alias Bnnniu botiguerii Maioric. 
Joanni Reguesens lilio Bartholumci Regueseus 
paratoris Maioric. 
Bartholometis Nicholay filio Petri Nícholay 
p.irrochie de Porreriis nunc habitatoris Maioric. 
Silvestre Gaya filio discreti Joannis Gaya not. 
Maioric. 
Paulo Segura lilio GabricÜs Segura draperii 
Maioric. 
T 1 \4,ii,,; . 1 liiüs lionorabiiis Matliei 
1 nome Mallant í , . , . . . , „ ... v. i r • > Mallant legum doctoris ci-Pluhppo Malfarit ( v j s S [ ú m . ¿ l ] U ü l u | , m > 
Anthonio Serra lilio Petri Serra paratoris Maioric. 
I.udovico Bertran lilio venerabilis Ludovici 
Bertran mercatoris quomlam Maioric. 
Potro Miró lilio R.tphaelis Miró Virg.uii C*urie 
Gubeinatiouis Mairric. quomlam. 
(icotgío March Catan v lilio Bein.udi Galany, 
apothecaríi Maioric. 
Bernardo Sorel! lilio Joannis Sorel] palliparii 
Maioric. 
Michaeli Garcia lilio Jacobí (jarcia paratoris 
Maioric. 
Raymundo de Moya filio venerabilis Ray-
mundi de M o v í civis Maioricarum. 
Thomc Pardo lilio venerabilis Manuelis Pardo 
mercatoris Maioric. quondam. 
Bcncto Xipra lilio magislri foannis Xipra sar-
torio Maioric. quondam. 
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Joanni Sener fïlio Joannis Sener Clauguerii 
Maioric. 
Antliomo Massa net li Ho discreti Anthonio 
Massa net not. Maioric. 
Anthonio Vaiiroll lilio P.-iri Vanrell niaríncrii 
Maioric. quondam. 
Joanni Carbonell lilio Bernardi Carbonell pa-
ratoris Maioricarum quondam. 
Rapliauli Fornari lilio venerabilis Gabrielis 
Foru.uj ni ere ato ris Maior. 
Guillmo. Pctro lilio Aiitlionii Petro barbitonto-
ris parrocliic de Artano. 
Petro Martini filio Beretigarü Martini ville de 
Aicudie Diòcesis Maioricarum, 
Petro Alies filio Peiri Alies parrochie dc Petra 
Diòcesis Maior. 
Bernardo lïertrau lilio Petri Bertran paratorís Ma, 
Berengaiio Mas lilio lierengarii Mas scriptoris, 
Dierum minoris. 
Die dominica dècima octava jumi iu codeni 
loco de licentia dicti bonorabilis Ccmeni Vicarü 
generalis, prefattis Revmus. Ppus. conluiil tonsu-
ram scolanbns sequentibus: 
B.mholomeo Mogoris filio Jacobi Mogoris ar-
genterii Ma. 
Andre;cJacobi lilio Gabrielis Jacobi apothecarü 
Ma. 
Joanni Mogoris lilio Jacobi Mogoris argenterii 
Ma. 
Rayimindo Crespi filio Joanuis Crespi. 
Francisco Vilapriu filio veoerabilis Gabrielis 
Vilapriu mercat. Ma. 
Marcho Vilasclar lilio Marchi Vilasclar lapisci-
de Ma. 
Anthonio Piguer lilio Antliouii Piguer clau-
guerii Ma 
Joanni liorsall filio Ugueti liorsall paratoris Ma. 
Marcho Palerm lilio Joannis Palerm marinerii 
Matoric. quondam. 
jacobo Segui filio Bernardi Seguí hisule Maio-
ricarum. 
Joanni Herrando filio Petrt Ferrando fusterii 
.Ma. 
Andree Pou lilio Michaelis Pou fusterii Ma. 
Pctro Pellicer filio Petri Pellicer paratoris M.iio-
ric. 
Amatori liernardí Sastre lilio Viucentii Sastre 
oley mensuratoris. 
Raphaeli Vidal filio Christofori Vitalis merca-
toris Ma. 
Matheo Perpinyà filio Joannis Perpinyà pis-
chatoris Ma. 
Melciori Olivar lilio Andree Olivar ville Ciuta-
delle insule Minoric. 
Michaeli Genovard lilio Arnaldi Genovard 
niescatorir Ma. 
anthonio Arnau filio Authonii Arnau Sartoris 
Ma. 
Petro Ossona lilio Poncü Ossona paratoris 
Maioric. 
Thome Frontera tilio Christofori Frontera 
parrochie Sullaris. 
I.icobo Cornil filio Jo.miis Cortall foriicrii 
Maioríc. 
Jo.nmi Amicli lilio Joannis Aurich cilsarerü 
Ma. 
Petro Joanni de Clapés lilio venerabilis Macia-
ni de Clapés domicelli quondam Maioric. 
Antliomo Joauui Vaguer lilio Jacobi Vagtier 
b.irbitonsoris Ma. 
lacobo Sentiscla lilio Petri Santiscla pallipirii 
M.i. 
loaiuii Albert lilio JulLui Albert de Rubines 
ití >c Mi. 
Bernardo Parer lilio liernardí Parer paratoris 
Ma. 
Matheo N'ater lilio Mitliei Nater ville ciutade-
lle insule Minoric. 
loanoto de P.icbs lilio bonorabilis Bernardi de 
P.iclis militi; Ma. 
L'gueto de Paclis lilio honoris. Ugueti de 
PacllS civis Maioric. 
Jacobo Macip filio Jaco'-i Massip ville pollensie 
dioc. Ma. 
lacobo Ribes lilio Jacobi Ribes molinerii Ma. 
Luche Beraui lilio venerabilis Ludovici Bcrardi 
Ciris Maioricarum. 
Amatori Rome lilio Gabrielis Roine pischatoris 
Ma. 
G.tbrieli Fornari filio venerabilis Gabrielis For-
nari mercatoris Maioric. 
Matiano N'onell filio Matiaili guixerii Ma. 
Matiano Bellester lilio Anthonii Ballester para-
toris Maioric. 
N'icholao Muntaner lilin venerabilis Gabrielis 
Muntaner Dierum minoris, mercat-iris. 
Georgio Axeló lilio honor. Francisci Axeló mi-
litis Maioric. 
Gnillmo. de Cardona lilio Simoni dc Cardona 
virgiiarii Gubeinationis Maioric. 
joanni Pastor filio discreti Georgii l'astor noi. 
Ma. 
Ugueto Font tilio honor, joannis Pont merca-
toris. 
Joanni Bernardi Perpinyà lilio Joanni Perpinyà 
pischatoris. 
Thome Brancha lilio Petri Brancha scrip-
toris. 
Georgio Martini lilio ven. Arnaldi Martini mer-
cat. 
Joanni Puig lilio Petri Puig sutori.s. 
Natati Auxilia filio Raphaelis Aiuina ville de 
Alcudia dioc. Maioricarum. 
Andree Carlos de Puig tilio venerabilis Mi-
chaelis de Puig mcrciloris. 
Joanni Vallés lilio lo.mnis Vallés paratoris 
Maioricarum. 
Joanni Remiro filio discreti Joanni Remiro no-
tarii. 
Birtholomeu Bellester lilio Authonii Bellester 
paratoris. 
Joanni Amfós libo Pascbisii Amfós Instile 
Maioricarum. 
Petro Crespi lilio Petri Crespi parrochie de Ma-
na c bor diòcesis Ma. 
Petro Sala lilio Guilhr.i. Sala. 
Bernardo Ferrer tilio Arnaldi Ferrer, paratoris. 
Jacobo Sabater filio Antbonii Sabater, forina-
cerii. 
Joantii Petro Pardo filio ven. Petri Pardo mcr-
catoris dispensando cum eodem süp. defecm nata-
lium quem patitur cnm sic giiiitus de soluto et 
soluta. 
Michacli Albcrtini filio houorabilis Hartbolo-
meu Albertini decretorum doctoris civis. 
... Onofrio Amicb lilio Nicholay Amich sutoris. 
Paulo Beruardi Martini filio Nicholay Martini 
paratoris. 
Anthonio Menga filio Petri Menga paratoris. 
Gaspari Calas filio ven. Antbonii Calas merca-
toris. 
Bartholumco Sorell filio Joanis Sorell pellí-
parii 
Joanni Armangol filio jo.mnis Annangoll de 
Manachor. 
Joanni Sala filio Natalis :ala Virgarii Gubcrna-
tiotlis MaioMcarum. 
Romeo de Clapés filio honor. Matiani de Cla-
pés domicelli quondam. 
Gabriell Garriga filio Gabrielis Garriga para-
toris. 
Bernardo Vino (?) filio joannís Vino (?) for-
nerii. 
Micbaeli Maya filio joaonís Maya marinerii 
quondam Maioricarum, 
Gabriell Valero filio Ludovici Valero mari-
nerii 
bt die luue XX predicti mensis Jnnii piefatus 
Reverendíssimus antis, Ppiscopus de liceu tia 
houorabilis domini Georgii Gual decretorum 
doctoris decau i et c.monici Maioricensis vicarü 
geueralis una cum aliis et in solidum Rin i. Dni. 
Kpi. Maioricensis contulit primam clericalem 
tonsuram scolaribus sequentibus. 
Jacobo Garcia filio Jacobí Garcia paratoris 
Maioricarum. 
Mathco de Burgués ) filio Petri dc Burgués ci-
Petro Hurgues ( vis. 
Gabrieli Segura filio Jacobí Segura basterii. 
Perro Maxella filio ven- Michaelis Maxella ci-
vis. 
Francisco Garret filio Arnaldi Garret mercato-
ris quondam. 
Simoni Palagií filio Thome Palagii ville de 
Luchomaiori quondam. 
Ulasio Valeris filio Bernardi Valerts sartoris 
Maioric. quondam. 
Aiiihonio Puials filio ven, Jacobi Puials civis 
Maioricarum. 
+ * 
lit die luue XX mensis [tioií anno predicto 
prefatus Reverendissimus duus Ludovicus Ppus. 
Gisartensis de licentia prefati houorabilis Gomcni 
de Turri canonici, vicaríi antedicti contulit in 
cadeni Aula tíuelli Ppiscopalis palatií primam 
clericalem tonsuram scolaribus sequentibus: 
Gerónimo Çabingade filio honor. Michaelis 
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Çabingade,militis dispensando cum eodem supra 
deíectu tiatalium quem patitur cnm sit ^enius dc 
conjugato et conjúgala. 
Joanni Vilalo ga filio ven. And rec Vilalonga 
civis Maíoiic.num. 
(ïahrieli Garcia | liliis honor. Gabrielis Garcia 
Arnaldn Garcia \ civis. 
Anthonio Alber filio Mathei Alber panochie 
Smcte Margarite dc Muro. 
Anthonio Palerm íilio Jo.mnis de Palerm niari-
nerii Maioricanm. 
Guillmo. Duran filio Guillmi. Duran te st oris 
lini, 
Prancischo (jarcia filio honor. Antbonii Garcia 
Decretorum Doctoris civis. 
Michacli Gilabert filio Jacobi Gilabert parat. Va. 
Franc. Jacobi lilio discr. Gat'r. Jac. apoth. 
Georgio Alexandrí lilio Georgii Alexandrí. 
l'ratri Petro Aiam.my ordinis Fíatnim Prcdica-
loium filio Jacobi Alamanv medico-
Pranc'.sclio Caualli lilio Benedictí Canalli 111a-
rinerü quondam. 
Petro Alamanv filio Jacobi Alamany mercato-
ris. 
Antbonii Jordi filio Jacobi Jordi fomerii. 
Lildovico Cortall lilio ven. Bernardi Cortall 
merca toris. 
Georgio Rocha lilio jacobí Rocha panochie de 
Sine ti. 
Petro Raymir filio Arcisii Raymir argenterii. 
Joanni Strany filio Guillmi. Astrany de lucha. 
Joanni Pitxoni filio Juliani Pitxorii castri Calle-
ris ninic habitatoris Maioricarum. 
Joanni Benet lilio Jacobi Benet cirurgici dis-
pensando cum ip.o supra deíectu nataliuin cum 
sit genitus de soluto et soluta. 
Joanni Abnudeiier ii.ie Joannis Almudener pa-
ratoris. 
B.ibtiste Benet filio Paschalis Benet cirurgici. 
Petro Abrines lilio l.aurentii Abrines de Ar 
tan os 
Petro Samata filío ven. Mathei Ça mates civis 
Maioricarum. 
Prancischo Vilar lilio Joannis Vilar bracerii 
Ponceto Armangol filio joannis Armangol de 
Maucor parrocliie de Selvj. 
Jacobo Morro filio Jacobi Morro Sartoris. 
Anthonio Castell filio honor. Georgii Castell 
militis. 
Joahnis Cabrer filio Joannís Cabrer paratoris. 
Jacobo Gallur filio )acobi Gallur de Selva. 
Jacobo Moragues filio Jacobí Moragucs monsu-
ratoris olev. 
IJartbolonieo Poll filio Raphaelis Poll cirur-
gici. 
Anthonio Mogons filio Jacobí Mogons argen-
terii. 
Petro Lat/er Pellicer lilio l.atuaris Pellicer su-
turís. 
Philippo Guiot lilio discreti Diouisii Guiot no-
tari i. 
Gabriell Ma i i lilio Michaelis Maii ortolani. 
Pbilipr0 Ribes lilio Bernardi Ribes paratoris, 
Anthonio Dur.'ta lilio ven. Jacobi F tireta civis 
Ma. 
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Guillin o. Bramona lli io B.irtholomci Brauiona 
mercatuvis quondam. 
Anthonio Arnud.ims filio ven. Jacobí Arma-
dams civis. 
Bernardo Arni.idams lilio ven. lï tpluelis Arma-
da ms civis quondani. 
Jacob0 Ribes filio lïernardi Ribes paratorís. 
Jacobo de Mas litio ven. Jacob i de Mas d ¡erara 
minoris civis quondam. 
Petro Arnau lilio [oaunis Arnau de Siueu. 
Ucrnardino Bossi litio [;ranciscbi Bossi bocerii 
Ma. 
Michaeti Muntanyans filio honor. Mkh.ielis 
Mun tan vans quondam. 
Bernardo l;ar filio V'incentií Far inolineni. 
Francischo Alamany li lio Jacobí Alamany mer-
catoris dispensando cum eodem supta delecto 
natalium queni p.ititur cum síl genitus de soluto 
et soluta. 
Danieli Vallariola lilio Jacobí Vallariola, boti-
guerii, 
Istc juravit in 
,-osse dicti dni, 
vicarii quod ín-
tentio sua est 
presbiterandi. 
Nieholao Pagès lilio )oanuis Pagès mercatoris. 
Guillmo. Català filio Jacobí Català vanoneui 
quondam, Iste juravit... 
Francino Babiloni filio lïapbaelis Bibiloni para-
toris. 
Petro Veny lilio Petri Veny meosuratoris bladí, 
Jacobo Garcia filio Joaunis Garcia magistri 
axie. 
Joanni Anthonio Ferriola / ^ i s vencrabilis. Pauli 
, . . . . . . . . . , l'erriola maions die-
Joanm P.uib l-ernola ^ m m c i v í s . 
Melciorl Basset lilio Martini B.isset textoria lini 
quondam. 
P o r la c o p i a 
F r a n c i s c o F k o n t e h a , seniioañsio. 
[ÇoiiÜHiiarà) 
Ludovko Miro filio venerablis 
Fcrrani mirooi mercatoris 
Galeria de Balears Il·lustres 
1.1 Y 
Don Miguel fímer y Servera 
4. La serie de artículos que acabamos 
de resumir granjeó al Sr. Amer merecida 
fama de filósofo escolástico, y ésta se acre-
centó al siguiente año iS8q con otra serie 
de trece ace re a de /:/ panteísmo moderno 
con que quiso honrar In modesta publica 
ción Semanaria Católico, do Palma dc Ma-
llorca, cuya dirección corria entonces a 
nuestro cargo. 
• Constituye dicha serie un provechoso 
ensayo de vulgarización de abstrusas d o c -
trinas puestas a los alcances de cualquier 
mediana inteligencia v estrechamente rela-
cionadas con el dogma cristiano y las en-
señanzas de 11 Sagrada Escritura. En ella 
después de ponderarse la importancia y 
transcendencia do la ¡den de Míos, se pone 
de manifiesto c ó m o l.t razón filosófica la ha 
alterado y obscurrecido, haciendo lo pro -
pio con la verdad fundamental de la crea-
ción, de donde han venido a resultar tres 
sistemas: el de un mundo coeterno con 
Dios (dualismo), de un mundo que es Dios 
tpanteís-mo) y do un mundo sin Dios (ma-
terialismo). En el siglo xix urge destruir el 
segundo sistema erróneo: la identidad subs -
tancial del mundo v de Dios, o sea la uni-
dad de subtancia o monismo. 
Para refutar tamaño error conviene c o n o -
cer su evolución histórica. Con rapidez la 
sigue el articulista por lo tocant» a la Filo-
sofía en India y Grecia; con alguna deten-
ción por lo que se refiere a la época del 
Renacimiento y a las doctrinas de Jordán 
Bruno, Spinoza y Cousin; y con amplitud 
en lo relativo al panteísmo germánico , pre-
parado por K'anl, seguido por Eicbte, Sche-
lling y llegui y transformado en panenteís-
mo germánico por Krause, las teorías de 
los cuales expone : singufarmejite la del úl-
timo, con el ju ic io que acerca de él formu-
la el Sr. Orti y Lara. 
Recapitulada la historia del panteísmo, 
merced a un pasaje de Mons. Marct, entra 
de lleno el Sr. Amer a combatir tan peli-
grosa aberración intelectual desde el punto 
de vista metafisico. El panteísmo deforma 
la ¡dea de Dios, que reduce a pura abstrac-
ción sin fundamento real, al decir que «Dios 
no es sino la idea que de él tenemos for-
mulada*-, y que «pensar en Dios es creer-
le»; niega la relación de lo finito a lo infi-
nito, proclama la identidad de ambos , y es, 
no só lo deicida, sino suicida; llena dc ti-
nieblas la relación entre el f enómeno y la 
substancia, negando a ésta; hace lo propio 
con la relación entre efecto y causa; esta-
blece radical antagonismo entre la realidad 
y la perfección, negando el enlace del or -
den, que da testimonio del trabajo de la 
inteligencia, y la inteligencia, que se refle-
ja en el orden de su trabajo; y concluye 
que. así, el panteísmo es el aleísmo: es un 
ateísmo disfrazado. 
Examinada la doctrina panteísta en sus 
principales relaciones con la ciencia meta-
física, pasa a estudiarla con el orden mora! 
Este supone necesariamente un fin; y , ha-
ciendo a l o s seres liniíos simples manifes-
taciones o determinaciones temporales de 
la esencia única, n o es posible concebir un 
lin externo ni cual deban aquellos c oncu -
í'rír, ya que de este m o d o nunca realizan su 
destino y jamás tocan a su fin. El orden 
moral supone libertad, y ésta choca con el 
desenvolvimiento necesario de la substan-
cia única, proclamado por los panteístas, 
quienes, además, confunden el bien m o -
ral con el bien esencial o mefalisieo, 
nunca posible en su sistema. Por otra 
parte, el concepto moral de obligación 
pugna con la ley inflexible ó especie de 
liado fatal que rige la vida c:i el siste-
ma panleísla; haciendo al hombre esen-
cia misma de Dios, cae por su base la obli -
gac ión , la cual consiste en la necesidad 
moral de conlormarse la criatura con el or -
den eterno decretado por el Creador, ya 
que se suprime la dependencia que de El 
tenemos. 1 .a sanción divina, por último, es 
inconcebible en el orden moral si se sostie-
ne que el hombre es simple manifestación 
temporal de la esencia dc Dios; y no vale 
decir qne el bien ha de hacerse por puro 
amor de Dios, po ique , conforme al sistema, 
el amor de Dios no difiere del que el hom-
bre ha de tenerse a sí mismo, y, por tanto, 
el amor de Dios es pura autolatría o egoís-
mo deificado. 
No creyó, con esto, haber conc lu ido el 
articulista su tarea. Muy p o c o antes de pla-
near su escrito, la Sagrada Congregación 
del Índice, por decreto de 1 4 de Diciembre 
de 1 8 8 7 , había condenado cuarenta propo -
siciones de sabor panleísta, extraídas de las 
obras de Antonio Kosmini Serbati, y esto 
dio motivo al Sr. Amer para discurrir acer-
ca de la irupeión del panteísmo moderno 
en el campo católico, lista parte última d c 
sus artículos c> hermosísima, y revela pe-
ricia teológica, nada c o m ú n en un seglar 
cuyos estudios habituales estaban aparta-
dos de las especulaciones de la Heina de 
todas las ciencias. Antes que el filósofo de 
Roveredo, y en los primeros siglos de la 
Iglesia, trataron algunos pensadores, proce-
dentes del gentilismo y resabiados de filo, 
sofismo académico , de armonizar los prin-
cipios panteistas con el c ontex to de los Li-
bros Sagrados. A ello se opusieron los San-
tos Padres, desmenuzando los errores en-
tonces vertidos acerca de la creación del 
hombre, de la unidad y trinidad de Dios, 
de la generación del Verbo, y de c ó m o vi-
vimos, nos m o v e m o s y s o m o s en Dios- y 
el Sr. Amer, l omando por guías a San 
Agustín y a Santo T o m á s de Aquíno , vuel -
ve a reducir a po lvo tales absurdos, y aca-
ba por recordar, con León XIII, que el pan-
teísmo no es cristianizan]?, pues socava y 
destruye los cimientos de toda religión al 
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negar la existencia dc dos términos íelacio-
uables,ty por declarar que sólo en el Cris-
tianismo se halla la verdadera doctrina dc 
tales relaciones, sin confusión alguna dc 
substancias y con verdadero ennobleci-
miento para la criatura racional, hecha a 
imagen y seinejasza del Señor, pero no de 
su propia esencia soberana e Incomunica-
ble a l odo ser finito. 
111 
5 Tócanos ahora hablar del libro más 
importante del Sr. Amer, y del cual, por 
dolorosas circunstancias que en otro artí-
culo indicamos, no ha visto la luz s ino el 
primer volumen. Lleva por título Piosj- el 
Cosmos, o seo el olcism>> materialista ante 
las ciencias experimentales. Se imprimió en 
1889 en Palma y en la Tipografía católica 
balear, v fornia un tomo de xiv-^Oi págs.. 
en 4 " 
C o m o y;, di j imos, en el certamen litera-
rio abierto en 18S7 para conmemorar el 
quincuagésimo aniversario del Instituto 
cíe segunda enseñanza de Baleares, fué 
premiado un capítulo de la obra, y dc ese 
trabajo hizo el Jurado calificador especial 
y muy honrosa mención. Estimulóse con 
ello la actividad del Sr. Amer, y d o s años 
después, tras maduro examen é indeficien-
te constancia, d io a luz el volumen, a fin 
de que los médicos estudioso» y el clero 
ilustrado poseyeran arsenal de armas bien 
templadas con qué hacer frente a los sofis-
mas y orgullosas pretensiones del materia-
lismo contemporáneo. 
L o s defensores de este od ioso sistema 
(Hieden dividirse en dos ciases: unos que 
se valen casi exclusivamente d e argumen-
tos filosóficos para la. divulgación de sus 
doctrinas, y otros que apelan a los datos 
suministrados por las Ciei.cias naturales. 
Contra los últimos intentó escribir el docto 
autor; pero de la simple lectura del libro se 
desprende que a unos y otros enemigos 
combatió con feliz éxito, logrando asi co l o -
carse en la categoria de los Santi. Mengoz-
/.i. Tommasi, Brentazzoli. Liverani y Ven-
turoli, médicos insignes y decididos sos-
tenedores, al propio tiempo, de las teorías 
filosóficas, según la mente del . Angélico 
Doctor y Maestro Santo T o m à s de de Aqui-
110. 
Aunque destinara el Sr. Amer su libro 
¡1 sacerdotes y a médicos , parécenos que 
para éstos tiene aquel notable trabajo sin-
gular importancia y muy especial interés. 
El ejercicio de la medicina es un sacerdo-
ififi 
cio u i , y sacerdocio nobilísimo, solamente 
inferiora la cura de almas y a la educa-
ción de ta juventud. Pero así c o m o mi sa-
cerdote ateo serí.i un monstruo y luí p ro -
fesor impío una contradicción viviente, así 
también un médico materialista es un ser 
por extremo repugnante. ;<Jué idea puede 
tener de su elevada misión qut'-n profesa 
odio mort ll alas enseñanzas del Cristia-
nismo, quien niega la existencia del alma 
humana o quien desconoce y ta Inca las es -
trechas relaciones que median entre é.sta y 
el cuerpo por ella vivi f icado: Con harta ra-
zón, si bien con punzante sátira, s e dijo 
que el médico ha de renunciar en seme-
jante caso, al glorioso nombre de tal y c o n -
tentarse con el modesto, pero merecido, ti-
tulo de veterinario, y aun con esto se le 
baria sobrado favor, lo.la vez que el v o C -
rinariii aplica su honrada ciencia a la cu -
ración de seres cuya alma perece con el 
cuerpo; y el médico debe procurar la salud 
de personas c u y o principio (orinal, por ser 
tal'.'s, esta destinado a sobrevivir a la c o -
rrupción corpórea. 
Cían parte de las corrientes materialistas 
que reinan entre los médicos se debe a la 
insuficiente o perversa preparación filosó-
fica por ellos recibida, en especial durante 
el periodo de la segunda enseñanza. Insti-
tutos c onocemos en los cuales só lo se ha 
enseñado, y aun con mucha falla de verdad 
Psic legía empírica 121 , que p o c o vale sin 
el complemento 131 de la Psicología racio-
nal, y de nada sirve para resistir los solis-
mas de la ciencia alca; y o l i o s hay, con 
algunas l '11 ¡veleidades, en donde se propa-
lan errores gravísimo-, acerca de la ex is -
tencia, simplicidad, espiritualidad é inmor-
talidad del alma 1 4 ' . 
1 , 1 V é a s e cl admirable dlW'ilrs'n ¡cíelo en O e r -
m o n i por el Dr . H u m b e r t o (Joabec;v, t 'atedráti -
co fie la parultail <te Medicina. l ,o extractó en 
1S79 la Revista barcelonesa Kl sania'• eaf.>.'•',;< rn 
lia Ciencias Médicas. 
(2) l.as causas tic esa mutilación de una Psi-
cologia enteca, coran lo cs la aludida en el texto , 
se hallan e x p u e s t a s por el Sr. I) . Juan Manuel 
Ortí y hítni en su artículo P,a enseñanza Je /vfoso* 
fia v <ie las le/ras en algunas colegios ,lc España. 
publicado en La Ciencia Cristiana. Primera serie, 
vol. III. pá",s, 67 a ii. 
í¡) Hablamos d e c o m p l e m e n t o ele 11 Psicolo-
gía empírica por la Psicología racional para acó-
Tundamos al leue,aa¡e corrie Ue .al publicarse el 
libro del Sr. Ainer . Si «¡ti o no atíat¡.4blr"i estas 
ilos partes en la ri ncia del alma c s asunto en 
i|ue no pódenlos aipií en'rar. V é a s e a O r t í y La-
ra, Revista y serie citadas, vol II, pag. 5 4 4 . y a 
HiTiLÍniirü Pajarnés. f'sico.'ogia. p;í¡j. un. 
1,4) Puede consultarse a este prop'isito un li-
bro ijuí: no lia envejecido, auuc[ue resulte m e n m -
Si, pues, quiere el médico tener c o n -
ciencia clara de su importante misión, pre-
ciso es que esté impuesto en las soluciones 
dadas a los problemas cosmológ i cos y an-
tropológicos por la Filosofía cristiana, y 
esto se logrará fácil y seguramente con la 
lectura y alentó estudio de la obra de! se-
ñor Amer. 
Compónese esta de d o s partes: una c u y o 
objeto es demostrar la superioridad de la 
fuerza sobre la materia, y la otra, destina-
da a probar que la fuerza está regida por 
leyes establecidas por la Divina Providen-
cia. 1.a primera es la única que el autor pu -
blicó, y las dos habían de constituir sólida 
rel litación de las teorías de Mulesehott, y 
especialmente de huerca y Materia de 
Luis Uuchner, a la sazón el más popular y 
audaz de los partidarios del materialismo 
científico. 
I >ieha primera parle consta de tres ex -
tensos capítulos y dos apéndices, y va 
precedida de una introducción y unos pre-
liminares. 
Kn la introducción declara el Sr. Amer 
que el espectáculo maravilloso del Univer-
so nos itiMiíliesta por inequívoca manera 
la grandeza de su inefable Autor. La c ien-
cia, por tanto, no debería ser otra cosa que 
un cántico de admiración al soberano Ha-
cedor del Cosmos ; y, sin t mbargo,<en nues-
tros tiempos, puesta en manos de hombres 
que se han alejado de la verdad, ha veni-
d o a caer en lamentables errores que la 
han conduc ido hasta el al- ismo. Cna de 
las múltiples manifestaciones de este mons-
truoso sisteme es el materialismo científico 
n positivismo materialista, que de-precia 
bis ciencias especulativas y atiende só lo u 
los fenómenos y a razones puramente em-
píricas. Contra esta escuela esgrime el 
sabio autor sus poderosos argumentos. 
Describe luego en los preliminares la 
evolución histórica de la idea materialista, 
desde AnaximanJro y Anaxímeno hasta 
Moli 'schotl, Vbgt, l lüchuer y Darvvin. Ve-
níosla aparecer en Grecia, desenvolverse 
allí, y , poco después, en Roma, desapare-
cer con el advenimiento del Cristianismo, 
resucitar al gritó religioso de Lulero y al 
lilosótien de Descartes, mantenerse viva 
durante el periodo de la enciclopedia, cre-
cer vigorosamente con Hegel i cuyo pan-
leísmo encierra fecundos gérmenes de ma-
terialismo), y difundirse desde entonces 
por ludas partes, metced a los esfuerzos 
píelo, lit Catecismo efe fas textos viras, por Ortí y 
Lara. principalmente los p.-írr.ifos Vil y V I I I . 
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de los discípulos irás radicales de este c é -
lebre pensador. 
Carácter c omún del moderno materialis-
mo es apoyarse en bis ciencias experimen-
tales, abandonando el método racional que 
basta ahora había caracterizado a la Meta-
física. El señor Amer prueba que el méto-
do experimental es insuficiente para c o n s -
tituir la ciencia, y la razón de ello es muy 
obvia: el objeto propio dc ta ciencia es lo 
univeisal, y s iendo ella el c o n o r m i e n t o de 
las cansas o razones de las cosas, resulta 
del producto de la observación material por 
!a inducción racional; y c o m o el materialis-
m o admite só lo lo que cae bajo el dominio 
de la experiencia, por necesidad ha de ve -
nir a parar en Ir hipòtesis sistemática y en 
la contradicción universal. No basta, por io 
mismo, tal método para la construcción del 
edificio científico. 
Convenc ido así dc impotente el método 
empleado por los materialistas, se dirige el 
Sr. Amer a probar que «ta materia no me-
rece honores divinos, porque sobro ser el 
ente ínfimo de la creación, no es libre, ni 
infinita ni eterna.» Esta es la tesis cuya de-
mostrasión, en sus tres partes, constituye 
la materia de los tres capítulos del vo lu -
men . 
i .o materia es el cute ínfimo tic la crea-
ción.—Antes de dar las razones de su aser-
to observa et autor que, so pena de c o n -
vertirse el materialismo en idealismo, tie-
nen sus partidarios que hablar dc la mate-
ria en su elemento objetivo y no en el s u b -
jetivo, y censura que no expongan el c o n -
cepto de la misma, pues, tratándose de es -
critores que no disputan de otra cosa, tal 
omisión es realmente imperdonable. 
Ea inferioridad de la materia se demues-
tra por los sentidos. Para ello pasa el señor 
Amer detenida revista a los externos, e m -
pezando por la vista y acabando por el o l -
fato, considerados, no sólo en el estado de 
perfecta salud y esmerada educación, sino 
también en el de perturbación fisiológica; 
patentiza las numerosas ilusiones a que es -
tán sujetos por invencible condic ión de su 
naturaleza; y deduce que «en la sensación 
hay no menos de snh/etiro que d e oly'ettxa» 
y que «en la mayoría de los casos la suh-
jetividad descuella y predomina sobre el 
elemento antagonista , lo cual está confor -
me con la teoría de Aristóteles; vía sensa-
ción es el acto c omún dc lo sentido y del 
que siente.» 
l.as propiedades físicas de la materia de -
muestran también la ínfima condic ión de 
ese ídolo de la ciencia novísima. Eas tros 
que lo caracterizan, son el peso, la impe-
netrabilidad y la extensión. El autor prue-
ba con numerosos datos que, s iendo la 
gravitación un efecto o manifestación de 
/'unza, el peso depende de ésta ) no de la 
materia: indica sumariamente que la impe-
netrabilidad, por ser una manifestación di-
námica, lia de proceder, no de la materia, 
.sino de la fuerza que la infi riña: y sostiene 
que la extensión tiene estrecha afinidad 
con ia hiena, toda vez que , quitando a la 
materia la ltnr;a dc in/pcnetr,ddlidad. di-
versos cuerpos podrán ocupar a la vez un 
mismo espacio y la extensión de unos 
quedar absorbida en la de oíros. 
Finalmente dan testimonio de la bajeza 
tic la materia las varias teorías filosóficas y 
científicas que han reinado acerca de la 
naturaleza de aquella. Ea doctrina de los 
párrafos anteriores no tiene por objeto ne-
gar la realidad del mundo exterior, sino 
mostrar la dificultad de determinar con pre-
cisión lo que es subjetivo de lo objetivo en 
las percepciones de los seres materiales. 
Lejos está del ánimo del Sr. Amer admitir 
teorías idealistas dc ninguna especie, des-
de las de la filosofía vedanla basta la de 
Jorge Uegel; lejos de él también adherirse 
til d inamismo absoluto; pero, sí, trata de 
restringir el grado de realidad plástica c o n -
cedido por muchos a la materia, y esto 
conviene con la teoría escolástica, en cuyo 
favor acaba por decidirse. 
Expone luego la doctrina de la mater ia 
prima y la forma substancia], y termina 
diciendo: « E n sentido abstracto, considero 
la materia, no c o m o una cosa bien deter-
minada, bastante consistente y c laramente 
observable por los sentidos externos, sino 
c o m o uno cosa tenuísima impalpable y 
hasta informe, o , a c o m o d á n d o m e en lo p o -
sible al lenguaje científico moderno , por 
más que sea impropio , cmiio una especie 
de fluido imponderable elevado a un grado 
inconcebible de sutileza, p u e s es notorio e 
indudable que ta mater ia , en cualquiera 
de los estados en que la consideremos, es-
caparía a la acción de nuestros sentidos si 
la fuerza no viniese a darle plasticidad y 
Configuración especial - :pág . I O I . I 
Hace ver enseguida entilo las modernas 
teorías físicas van acercándose a la esco -
lástica, pues tratan maní.testamente de su -
tilizar el concepto que de ta materia se ba-
hía formado hasta ahora, lo cual se confir-
ma por t¡t tendencia de los físicos a teori-
zar la unidad de la materia cósmica ele-
mental ¡haciendo a los cuerpos c o m p u e s -
tos de hidrógeno c o m o elemento primario' . 
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con lo que vienen ;t Jarle el carácter de te-
nuidad asombrosa, de que la considera re-
vestida el Sr. Amer. 
Muestra igualmente que los sintonías 
principales sobre la constitución de los 
cuerpos t¡(tomismo, dinamismo, atomismo 
dinámico y Icoria idealista o liegeliana.i 
convienen en mayor o menor grado, en s u -
tilizar el concepto de la materia; y añade 
qile 110 liay antagonismo entre la teoria e s -
colástica y la atóniieo-dinámjca, antes hien 
ambas se completan perfectamente, pues 
.-sia satisface las evidencias tic 11 ciencia 
en el orden físico, pero es insuficiente en 
el orden melalisicu, a! cual aquella ii»spon-
de por completo . 
Ksle conce|Vo (.le sutilidad de la mate-
ria es prueba clara de que es el ser ínfimo 
de la creación, f>r»pt uiliit. Dos extremos hay 
en la escala de los seres: el acto puro iDiosi 
y la patencia pitia (materia!; todos ellos s o n 
más o menos nobles, según que se acercan 
al uno o al otro do dichos extremos. 
fu matetia w- is tihre.- Según Molc-
schott, la fuerza es simple propiedad de la 
materia e inseparable de ella: la m a l i n a no 
c s esclava de la fuerza, sino todo lo -.on-
truiio. A este absurdo o p o n e el Sr. Amer 
la siguiente tesis; -da fuer/a impera y d o -
mina por completo sobre la materia.» 
I'unli) preliminar de su demostración, 
observa que la lueiza es sumamente difí-
cil de difluir, y que MI idea se engendra 
en el espíritu por el principio do causali-
dad: la c o n o c e m o s por sus electos, y éstos 
son lns movimientos. Para hacerse, pues, 
cargo de las fuerzas que obran sobre la 
materia, no hay más que estudiar 1< s ino-
v'tníunías de que ésl·i se halla poseída, tan-
to si se habla de la materia ponderable c o -
mo de la imponderable. 
Pone luego de manifiesto la esclavitud 
de la materia ponderable en las regiones 
siderales, lili ellas, en efecto, existe un ex -
tenso e incesante dinamismo, lis hecho in-
contestable la grevitación, descubierta por 
el genio de Isaac Newton: pero en nues-
tros titas se ha probado que , no só lo ex is -
te aquel hecho para el sistema solar, sino 
para todo el c o s m o s , dciiiuéstranlo los sis-
temas estelares iiiñt/iples, y en especial las 
estrellas ifafiies, c u y o descubrimiento, refe-
rido delallamenle por el Sr. Amer, hace 
imposible la e\istei;oia de estrellas lijas. 
Indican, además, el dinamismo sideral las 
nebulosas, ya reductibles, ya ii reductibles, 
pues en las primeras hay luerza de gravi-
tación, cu las segundas, fuerza de c oncen -
tración, y en todas ellas, estado de vittra-
iitin luminosa y química. Pruébanlo, por 
lin, los cometas, ya permaneciendo en la 
esfera atractiva de un mismo sistema, ya 
pasando a estrellas errantes y tal vez a lác-
teas vecinas. Un elocuente pasaje de Rlam-
marion pone término al razonamiento de 
nuestro doc to paisano. 
Si de la región sideral pasamos a la te-
lúrica, descubriremos también la esclavi-
tud de la materia. Kn (al región hay fuer-
zas de cohesión x gravitación, c o m o lo ma-
niliesía la teoria hoy reinante acerca de la 
constitución atómica de los cuerpos . A u n -
que se suele dividir la materia en pondera-
ble e imponderable, los físicos más nota-
bles no admiten diferencia esencial entre 
una y otra. Pues bien: para los estados s ó -
lido, l iquido y gaseoso se necesitan fuer-
zas de asombrosa energía. Kl Sr. A m e r po -
ne de ello m u c h o s e jemplos , añadiendo 
que, según las doctrinas modernas, el ca -
lor es un movimiento molecular, esto es , 
una ni: infestación externa de las fuerzas 
vivas moleculares, un efecto dinámico , en 
una palabra. 
Respecto a la materia imponderable, el 
dinamismo es aquí más activo y sorpren-
dente. Kl éter está constantemente agitado 
por las ondulaciones necesarias para pro-
ducirse, conforme a las más recientes teo-
rías, el calor y la luz, que son todo movi -
miento de la materia ponderable. Recuér-
dese que para la producción de los rayos 
violados del espectro son necesarios 7 2 S 
billones de vibraciones, y juzgúese si tie-
ne razón el ilustre escritor para declarar 
sobremanera intenso semejante dinamis-
mo. 
C o m o se ve, con esta demostración ocha 
por tierra el Sr. Amor los afirmaciones de 
Molescliott: y, por tanto, es verd id inne-
gable que la materia es esclava de la fuer-
za. Kl Dr. Piüchtier ha modif icado aquella 
teoria del profesor italiano, atribuyendo 
iguales derechos a la fuerza que a la mate-
ria; pero si la segunda está sujeta a la pri-
mera, ésta a su vez, lo está a las leyes es-
tablecidas por Dios, c o m o se proponía de -
mostrarlo el autor en la segunda parte, por 
desgracia ni tei minada ni publicada, de su 
interesante obra. 
fu materia no es infinita ni eterna. — C o n -
secuente el positivismo materialista con su 
glorificación de la materia, le concede los 
dos atribuios más excelsos de la divini-
dad, pues la proclama Infinita y eterna. 
Kl Sr. Amer se toma el t r a b a j o de refu-
tar tan enormes absurdos. Antes de des-
truir el primero, establece muy bien las 
l ó q 
unciones de finito e infinito, y dice que, 
asi c o m o generalmente se admite la simul-
taneidad de ambas noc iones , así también 
el panteísmo, por el contrarío, rechaza la 
primera, y el materialismo desecha la se-
gunda cuando, al negar lo suprasensible, 
considera, por una contradicc ión, infinita, 
a la materia. 
Prescindiendo de ta opinión pan teísta, 
desvanece el autor el ahsurdo materialista 
con solos argumentos de las ciencias ad-
mitidas por ios positivistas, ya que las mu-
chas razones suministradas por la Filoso-
fía no entran en el plan de la obra. De-
muestra que el número de átomos que 
constituyen la materia representa una can-
tidad finita, valiéndose para ello de prue-
bas tomada, de la Aritmética y la Física; 
hace ver luego la diferencia entre finito e 
infinito; contesta negativamente, con datos 
sacados de la Química {circulación de la 
material a la pregunta de sí la materia pue-
de ser indefinida, y acaba con la aguda 
observación de que, cuanto más va au-
mentando la multiplicidad de unidades de 
un número, tanto más se aleja éste de la 
unidad simplicísima, que es requisito esen-
cial de lo infinito. 
Para destruir el segundo absurdo, e x p o -
ne la teoría materialista acerca de la eter-
nidad de la materia; fija con gran lucidez 
los verdaderos conceptos de eternidad y 
de tiempo, y prueba que a la materia no le 
conviene ninguna clase de eternidad. I.os 
atributos de ésta son: inmutabilidad abso -
luta y duración inlinita. La circulación tic 
la materia es prueba decisiva contra el pri-
mer atributo; la teoría termodinámica acer-
ca de la transformación del calor cu traba-
j o mecánico y la imposibilidad de un nú-
mero actualmente infinito destruyen en su 
laiz el segundo de aquellos. 
Y no sólo no es e t e r n a la m a t e r i a , s i n o que 
ni aun lo son sus elementos componentes , 
el átomo y la molécula; pues la misma ley 
de P r o u s t indica que en los compuestos 
quedan anulados los elementos, salvándose 
solamente el peso. Las combinaciones quí -
micas no son simples mezclas o meras 
yuxtaposic iones atómicas; en ellas se efec-
túan la corrupción y generación admitidas 
y enseñadas por los lilósotos escolásticos. 
Termina el Sr. Amer resumiendo bre-
vemente la doctrina contenida en los tres 
capítulos que forman la primera parte de 
su o b r a . 
Temiendo , sin embargo, que puedan pe -
car por deficientes las pruebas, dadas en el 
capitulo segundo , de la sumisión de la ma-
teria al imperio de la luerza, por tratarse 
allí tan sólo de la materia en estado inor-
gánico y no á: la orgánica, destina dos 
importantes apéndices a redondear aquella 
argumentación. 
Kn realidad para ello bastaría considerar 
que la vida de los seres orgánicos es una 
serie no interrumpida de /uovimÍcuto.\\ y, 
por tanto, de manifestaciones externas de 
la fuerza; pero cree conveniente el señor 
Amer estudiar el asunto con alguna deten-
ción, porque las fuerzas imperantes sobre 
la materia organizada son más poten'es y 
enérgicas que las que rigen la materia or-
gánica; lo cual, c o m o es evidente, da toda-
vía más va lora la tests sustentada en di-
cho capítulo. 
Siendo verdad en Q u í m i c a que los ele-
mentos primordiales d c ambas clases de 
materia son los mismos, la diferencia esen-
cial existente entre ellas provendrá, c o m o 
dice el autor, de que al organizarse la pri-
mera pasa el dominio de una luerza supe-
r iora las afinidades elementales, fuerza que 
le impone leyosnuiydistintas. La vida, pues, 
no indica aminoración de fuerzas sobre la 
materia, sino aumento abrumador de ellas. 
Prueba después que la vida no es resul-
tado de las l'uerz ts materiales, sino de di-
namismo especial, superior al que domina 
sobre la m iteria inorgánica. Sin esa fuerza 
vital es imposible explicar la lormaeión de 
organismos vivientes, ni la conservación 
de formas, ni la perpetuación do especies. 
Los materialistas explican todo esto por 
solas fuerzts f isico-químicas; pero el señor 
Amer patentiza lo vano de semejatittj pre-
tensión robusteciendo sus razonamientos 
con la autoridad de naturalistas eminentes 
de cuyas obras cita m u c h o s v muy selec-
tos pasajes. 
Para que su prueba sea decisiva, exami-
na los argumentos l ' isico-quimicos aduci-
dos por los represent tutes de la Ciencia 
moderna; tales c o m o los relativos a la res-
piración, digestiones artificiales, d e s c o m p o -
sición cadavérica, etc. Sin rechazar n ingu-
no de esos hechos, afirma resueltamente 
que «bis fuerzas fisico-químicas concurren 
y contribuyen, sí, a los actos vitales, pero 
no en calidad de causa principal, s ino c o -
mo simples medios o causas in-lrtímenta-
les, bajo el gobiern ) y dirección d.¿ una 
causa más elevad i que las mueve. Así es 
que, si bien l i les fuerzas na d e b j n ser eli-
minadas de la Filosofia de un m o d o abso-
luto, deban serlo en sentido relativo, con 
respecto a la pretensión de querer por ellas 
solas explicar la vida* tpág. 2361. 
i yo 
Conclusión de t o d o eslo es que, tal paso 
que la materia inorgánica se halla someti-
da únicamente a las fuerzas generales tí-
s ico-químicas , la orgánica a más de s u f r i r 
el y u g o de estas mismas fuerzas, se halla 
sometida con mayor especialidad al impe-
rio de la fuerza orgánica o vital, c u y o d o -
minio soberano se hace sentir con despóti -
c o rigor» (pág. 2471, 
N o contento aún el Sr. Amer con la de -
mostración de su tesis, entra a p r o b a r la 
superioridad de la lilosol'íu escolástica s o -
bre las ciencias experimentales para expli-
car el misterioso fenómeno de la vida, y 
establece perfecto paralelo entre la doctri-
na de los discípulos de Santo T o m á s y la 
enseñada por los partidarios del vitalismo. 
I,os párrafos dedicados a tan curiosa c o m o 
difícil materia parécennos lo mejor del li-
bro, y bastarían ellos so los , si por ventura 
no tuviera el autor otros méritos, para c o n -
tar a éste entre nuestros más notables filó-
so fos tomistas. 
El segundo y último apéndice de /fiasy 
ti Cosmos trata del imperio de la fuerza s o -
bre la materia en las vidas sensitiva e in-
telectual, y en él se aducen poderosos ar-
gumentos análomo-f is io lógicos y c i en t í f i -
c o ps ico lógicos coitlra la materialización 
del pensamiento, y se contestan victorio-
samente algunas dificultades propuestas 
por los defensores de tamaño absurdo. 
Tal es, en substancia, el contenido de la 
importante obra del Sr. Amor. El docto cen-
sor eclesiástico de ella declaró que su p u -
blicación «ha de ser de gran provecho a la 
juventud estudiosa y a cuantas inteligen-
cias icctas quieran, sin prevenciones, c o -
nocer la verdad: pues es un preservativo 
contra el seductor materialismo que parece 
haber adquirido carta de naturaleza en 
nuestra patria con daño de la fe y mengua 
de la dignidad humana, y acaso d i c a z des-
pertador del estudio de la f i losof ia e-ei>-
lástica, mirada en nuestros dins con desvío , 
cuando no con menosprecio>. l.a Ac:ide-
mio barcelonesa lilosólico-cien tilica de 
Santo Tomás de Aquiuo premió al autor 
con 'e l diploma de Correspondiente; del e x -
tranjero le llegaron proposic iones para tra-
ducir el volumen, y los crít icos ,empezando 
por el ilustre Mí ircel i no \ en t ti rol i, recono-
cieron que en él se juntan, a !,i exquisita 
pureza del lenguaje y a la brillantez y g a -
lanura del estilo, perfecto conoc imiento de 
las ciencias naturales y dominio completo 
de la dialéctica más rigurosa, en ningún 
momento olvidada duran'.o el c:irso de la 
argumentteión; lodo o t o , sin embargo , 
con alagar al Sr. Amer, no acababa de sa-
tisfacerle: estaba algo descontento de su 
libro, y se proponía mejorarlo en sucesivas 
edic iones ; a la vez que no ocultaba sus 
pielereeeias por la segunda parte, en que 
e,-laba trabajando con empeño y cuya ex -
tensión veía crecer con alarma 110 exenta 
de íntimo regoci jo , l.a fuerza regida pol-
las leyes divinas era su ideal: y solo en 
exponer este asunto en sus relaciones con 
el transformismo había empleado un volu-
men, por desgracia Inédito, y acaso para 
siempre desconoc ido del público, l.a Cos -
mología era su fuerte, y , sobre todo, la 
Cosmología toursta i luminando los asun-
tos en que se ocupa la Ciencia moderna y 
mostrando, en pasajes del doctor Angél ico 
apenas advertidos por la generalidad de 
lectores, una profundidad de conceptos y 
una especie de intuición profètica, una vir-
tualidad tan penetrante y una armonía tan 
completa con posteriores adquisic iones de! 
saber experimental, que, de salir de la o b s -
curidad aquellas briosas páginas, constitui-
rían una de las más intensas apologías del 
Escolasticismo, hechas después de la inol-
vidable Encíclica .litcnii Patris de 4 ' l e 
Agosto de 1S70, 
,losí: MlRAt.LKs y StlERT. 
( Hii-.[i.> de Lérida 
(Acallara) 
Templo parroquial de Petra 
Nuestro templo parroquial, dedicado por 
nuestros mayores al Principe de los Apos-
tólos, situado a la parle cxtrcma-norle de 
la población, data del último tercio del si-
g lo xvi. Según una inscripción que se lee 
eu la esquina exterior derecha de! ábside 
de la iglesia, primera piedra fué co loca -
da en aquellos cimientos, el treinta dc 
mayo del año mil quinientos ochenta y 
dos , gobernando la Iglesia universal el gran 
Pontífice Gregorio XIII, la iglesia de Ma-
llorca el < 'hispo l) . .luán Vique y Manrique 
y la parroquial de Petra, el Dr. I). Miguel 
Oliver. Dice así la inscripción de referen-
c ia :—«vi j o Maig tic /jj<S'J foc Ijii/iiila la 
assattfa iít ta prinu ra pedra <U esta»—I.o 
mismo puede leerse en la portada de un 
libro de bautismos que obra en el ai chivo 
parroquial, copia seguramente dc la nota 
que acabamos de transcribir. 
Ni ¡as actas de comunidad de presbíteros 
que empiezan en 1504 segun lo prevenido 
por el Prelado en el año anterior, ni las del 
Cottscli/le la Vila, que obran en sus respec-
Üvos archivos, contienen determinación al-
guna acerca la resolución de construir una 
nueva iglesia, pero sí de ensanchar el redu-
cido templo que poseían nuestros mayores 
eu aquella lecha. 
En el libro tercero de Artes dc Const/i, 
del archivo municipal, obra una determina-
c ión que cop iamos literalmente:- - « A XXII 
• «Juliol M D L l l l l = C o n v o c a t s en lo l L c h 
«acostumat los honors en Quiles St. An 
"dren, Nadal Torrens, jurats, consellers 
>Toni Farrer, T o n i Ccnovart , Juan Mieras, 
»Miquel Kiutort, Pera Vadcll, Juan St. An-
»dreu, Ramón Nicolau, Fr. ( lomar y Mateu 
»Rosselló, lonch proposat per T o m a s Puix 
»un del Jurats del Consell, c om tenim nece-
scitat gran de crexer la asglesia axi c o m 
»heu vist, puis lo fuyncr Pera Farrer me 
»pellar y me dir que si li voliau fer alguna 
»ajuda y ferio franch de les semanes cll 
»está determinal de mudarse así perqué es 
>1111 de la vila, per axo vosaltres inatexos 
»fareu lo quels aparexerá. Fonch dit per 
d o s hono i s conceller* conc lus y determi-
» n a t q u e li sian donades i o lliures per 
totes coses. . .» 
T a m p o c o contienen dichas actas, ni otro 
documento alguno, el nombre del Arqui -
tecto que levantó los planos de nuestro 
templo parroquial, gót i co por excelencia y 
de proporciones inmejorables. Fl Rdo. Don 
José Rullán en su Historia dc Solter, T . II, 
p. 232, iu i/ota se lamenta de desconocer el 
nombre del arquitecto de la iglesia d c aque-
lla ciudad, dic iendo que «lo único que pue-
de dar alguna Iu/. acerca de esto es lo que 
apunta I). Fernando Wcy ler , Historia ()/-
trónica, pág* 2 t I , que los arquitectos que 
hubo eu Mallorca durante aquellos tiem-
pos, son: Luis Monlemayor , en 1545: el 
Conde H u g o dc Courtray, flamenco, en 
1551; Juan Bautista Calvi, italiano, en 1555; 
Jacobo Paleazzo, italiano, vulgarm.ntC lla-
mado Pratin, quien llevaba c o n s i g o a V e -
lasco, Brizan y Bermudo c o m o auxiliares, 
en 1575; Jorge Pratin, hermano del menta-
d o Jacobo. en 15S5.» ;Serí.i a lguno de ést-js 
el que trazó los planos de nuestra iglesia: 
Lo ignoramos en absoluto. 
Si del arquitecto pasamos al maestro que 
puso los cimientos y construyó , al m.'iios 
en parte, nuestro magnífico templo, enton-
ces podemos afirmar que fué el Mestre 101-
jor, Antonio Genovard, hijo de este pueblo, 
el mismo que en '.597 construyó el cain 
panano de la parroquial de Campos , por el 
precio dJ 700 libras mallorquínas, y él que , 
según dalos q i u hemos visto, era c o n d d e -
rado c o m o uno de los mejores alhañiles de 
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su tiempo. Posteriores a él, trabajaron en 
la misma fábrica los maestros Antonio Fe-
rrer, sus tres hijos Juan, Francisco y Vi-
cente, Juan Cabrer, Gabriel Pons, Francis-
co Oliver, y otros que consideramos su -
pe rtl 110 enumerar en estos desaliñados 
apuntes. 
Dichas obras , c o m o iremos viendo suce-
sivamente, corrían a cargo de los Jurados 
ile la villa y de los Párrocos de la misma, 
quienes, de las tallas de uno y otro ramo, 
junto con las limosnas y transportes de 
materiales, graluitameete ofrecidos, aten-
dían, no solamente al levantamieeto del 
nuevo templo parroquial, s ino que tam-
bién a la c o n s t r u c c i ó n de la iglesia-conven-
to de San Bernardino de Sena ¡1607-1Ó77) 
y a la del oratorio de nuestro monte de 
Bonany (1604-1097); prueba manifiesta de 
la piedad y religión de nuestros antepasa-
dss y de los grandiosos sacrificios une s 
impusieron para zelar el templo del Señor 
y legar a las futuras generaciones una casa 
digna de la morada de Dios y de sus ado-
radores. 
Admira sobre manera d a r una m i r a d a re-
trospectiva sohre aquellos tiempos ventu-
rosos en que , unidos en amigable consor -
c io , Párrocos y Jurados, ambos con el pue -
blo, formando una sola idea y una misma 
iniciativa, llevaban a cima empresas tan 
colosales c o m o la que venimos relatando. 
Desde el año 15S2, en que fué colocada 
ta primera piedra del mentado templo, has-
ta 1631, se efectuaron las obras siguientes: 
el ábside y dos capillas laterales da Asun-
ción //c Maria y dc San St hastian), c o m o 
también las sacristías hasta las ménsulas. 
Mejor que nuestra pluma, 'o detalla el acta 
de (01/11// que obra en el archivo niuniei-. 
pal, habida por los Jurados en 19 setiembre 
1 5S4, c u y o tenor es c o m o siguen : «A l s 19 
7 b r e . de*MDl.XXXIIII C o n v o c a t s los 
:ijurats Joan Sr. Andreu. Miql. St. Andreu 
»y Arnau St. Andreu han donat una scara-
»da a la obra de l.i a s g l o i a a mire. Ant. 
»Genovart picapedrer, ço es que ha de lar 
»CÍncll f i l a d o y sis pilars pertinents a la 
•sacristía litis a les cíuch lüades y a les 
»eincli lil.ulc.s, t¡ > e-> a la derrora s_- ha de 
»fer la pitxina encare que puis mes dc les 
»eine!i filada-- y s j h 1 d j fer una volta per 
»cstar la cambra per ahu:i s jn entra a la 
> pitxina y les arestes de la sucrastía lins 
d o s miéis y per «.lita Feyn.il li pensaran d o -
rmir cent quoranta lliures pagadores, se-
ixanta lliures primeres ab les quals se han 
>de compensar deu ll imes del dit mire-
»Ant. que deu a la vila, y apres de .laner 
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»a compte per lo que valdrá per ajudar 110 
»se bajen de fer tants da talls, y fonch de -
terminat que los jurats cada disttpte cap¬ 
ten y que prenga cada jurat un ajuda per 
«ajtidarli a captar y que lo^ jurats cerquin 
»los homes que voldran. 
>Mes fonch proposat per dits jurats que 
*beya qui volen fer algunes capelles dc 
»sol a rel y per asó vos demanam si serían 
»servils les donasem y qu ' hey pugnen fer 
»les armes y los vasos en aquelles y per 
•tota la major part de Concel) foncli deter-
* minut que si algen linatjc voldrà fer nin-
guna capella de sol a rel, que los jurats 
- los bu donen, ab asó pero que no sian 
vfranchs de talls, s ino que fasen aquella de 
*los bens propis.» 
F u a x u s c o ToRRRxS, Pbro. 
'( outinua/ii.) 
Exposición de cerámica 
S i g l o s X V ci X I X 
Ante una numerosa concurrencia en la 
que abundaban las personas cuitas y aman-
tes de toda manifestación artística, se inau-
guró el domingo dia cinco ia interesa 11 ti sima 
exposición de cerámica que, jumamente con 
otra dc crisantemos, han organizado en la 
sociedad «Fa Veda» algunos distinguidos 
señores que forman parte del mismo ca-
sino. 
F.i éxito más completo ha coronado el 
proyecto, pues sin exageración podemos de-
cir que ha superado a cuantos bm nos augu-
rios pudician hibersc formado el resultado 
esplendido obtenido en ia presentación de 
objetos valiosos expuestos, que integran, 
c o m o es sabido, una rama, y 110 la menos 
importante, de la gran rqucologia. 
Comprendemos que ia materia que se 
exhibe no puede a primera vista, sin previo 
o somero estudio, imprcsionai gratamente 
al no versado eu tales cosas, pero si cabe 
esperar de todas aquellas personas, que en 
esta ocasión lian de ser muchas precisamen-
te, manifestaciones moderadas, V que 110 se 
repitan aquellas o paiecidas frases que, aun-
que bien conocidas, no debieran sentar car-
ta de naturaleza entre nuestro humorístico 
público, de llamar ruido menos molesto a la 
buena música, cacharrería o tiestos a la bue-
na cerámica y trastos viejos a muebles de es-
tilo. 
Para todas las demás pavonas versadas 
en la matei ia, c o m o pai,i todas aquellas que 
sin estarlo particularmente cabe exigirles 
»fer lo peu de la sacrast iay dues filades al 
«redor y li han de donar cinquanta lliures 
»de les quals se han de compensar altres 
»deu , y per les altres deu lilades li han de 
»donar lo rcslanl y compensarán lo que 
»devía a la vila y ans de acabar la lilada 
« r o s t a n t mtre. Anl . Genovart teu dita obra 
»ab son compl iment , ul supra, ' lestes 
»Pera Font dels Cabanells y .Miquel Se-
»rra.» 
Mientras se estaban haciendo las obras 
indicadas, los canteros Miquel Serra, Anto -
nio Serra y Pedro Garriga extraían de las 
canteras de "So 'n línea», tituladas boy to-
davía, pedreres de l'esglcsia, los sillares em-
pleados en dicha fábrica, c u y o transporte 
constantemente tenía lugar, por una yunta 
de mulos con su correspondiente carro, 
que poseía c o m o propio la misma bíblica, 
guiado por un hombre que , a este exclusi-
vo fin, costeaban el Párroco y el Jurado. 
Do estos sillares resultaban bastantes inú-
tiles, 1 1 cual ob l igó al Jurado a reunirse en 
sesión el dia 5 de Abril de 1 5 8 7 , para tra-
tar de elegir persona idónea e interesada 
en el bien y provecho de las obras, que re-
conociese y examinase d i chos sillares, de -
j a n d o dc admitir los inútiles y a descuento 
de canteros y acarreadores. . «Mes fonch 
»proposat per lo jurat Pera Maymó c o m 
»lins aquí s 'han aportat a la obra de la ¡is-
aglesia molls cantons que n o son robadors 
»per no haveri home en dita obra qui mir 
»per aquesta y vos deinauam si serían de 
* parer que posasem s.jbrestanls en dita 
»hobre y que dits sohrestants tengan partí-
»cular compte que no reben cantons nin-
»gttns que no sien rebedors y de mida, els 
jilrencadós y carrales perdran dits cantons 
. » n o rebedós» 
Fn 20 de Fnero de 15SS, el jurado Bar-
tolomé Mesquida propone al Conce jo y así 
se acuerda, que todos los sábados varios 
de los jurados y los asoc iados de su libre 
elección, hagan cuestaciones por la pobla-
c ión para las obras do Iti iglesia; c o m o tam 
bien que las familias que deseen construir 
capillas a sus expensas , puedan grabar en 
las mismas su escudo de armas y hacer se-
pulturas, pero sin quedar dispensados de 
satisfacer las tallas correspondientes a la 
vil la.=«|') ie X X mensis J anuari i M.D.I.. 
» X X X Y i l l . - -Dit die y any fonch proposat 
«per lo jurat liarthomeu Mesquida ab estas 
»paraules: l l o n o i s Sen ors y savi concelh 
»asi vos lien fetajuntarperdemannrvos que 
»se ha pensat de captar per la obra de la 
.-•Asglesia per lo que mire. Anl. Cenovarl 
«picapedrer diu queu pendra cada dis.ipte 
por la cultura general que se les puede su-
poner, comprensión de arte, sea en la mani-
festación que fuere-, va nuestro parabién, 
por haberse presentado con motivo de !a 
referida exposición momento propicio para 
admirar cómodamente tantísimo objeto n o -
table bajo muchos punto : de vista, siempre 
dentro de su esfera. 
Dejattdo la importancia que tiene la cerá-
mica c o m o elemento complementario a la 
Historia, a la Geografía y hasta a la Q u í m i -
ca, sobre todo la que corresponde a las edades 
prehistórica y antigua; a la fenicia, griega, 
romana americana, y ia asiática cu general, 
con solo estudiarla c o m o elemento artístico, 
camivan las manifestaciones con que se nos 
aparece, especialmente en la ocasión presen-
te, que salvo contadísimas excepciones {al-
gunas ánforas y trozos de vasijas), compren-
de tan sólo ejemplares del final de li edad 
media, pocos en número pero magníficos 
en calidad e importancia y la moderna hasta 
llegar a la fabricación mecánica del pasado 
siglo X I X . 
Sujetándonos, pues, al examen del deco -
rado de tantas y tantas piezas, platos y vasi-
jas, frascos y objetos de adorno en general, 
que en la ocasión presente aparecen a nues 
ira vista, al contemplarlos nos quedamos 
sugestionados ante tanta belleza, y a nues-
tra mente acuden en tropel recuerdos y más 
recuerdos de todo lo que aquello significa y 
pregona: una riqueza oriental no destruida 
por la reconquista y si asimilado su gusto a 
¡as nuevas creaciones, conviviendo con esti-
los importados del centro de Europa; un 
gusto duro y cargado pero decorativo en 
extremo; una finura excelsa de porcelana de 
China, armonizada con un colorido de es-
malte y un afiligranado dibujo, correcto y 
señoril, pintado en cien objetos de diferen-
te uso y calidad. 
T o d o eso vemos nosotros al contemplar 
los raros ejemplares liispano-nioriscos y pla-
tos y frascos de la centuria X V , de reflejos 
metálicos, los italianos en sus múltiples 
procedencias de Genova, Venècia, los espa-
ñoles de Castilla, Aragón, Cataluña, Valen-
cia y Andalucía, los Holandeses, los de 
Francia e Inglaterra y algunos otros dc du-
dosa procedencia geográfica no por ignora-
da de menos importancia. 
No pueden figurar en la exhibición de ce-
rámica ejemplares de ella que lleven un se-
llo indubitable de fabricación regional, pues 
desgraciadamente no se conoce en esta jsla 
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centro alguno que la haya producido de 
verdadera importancia. 
Suficientemente probado el origen penin-
sular de la hermosa cerámica de reflejos me-
tálicos conocida con el nombre de Majólica, 
según rodas las probabilidades por haber si 
do transportada a Italia, la mayor parte, eu 
buques mallorquines durante los siglos X V 
y X V I , sólo unas fabricaciones comunes y 
ordinarias produjeronse en esta isla, c o n o -
cidas con el nombre de obrà d'Inca, de foch, 
de cafè y de pedra; st bien tenemos visto en 
documentos de mediados del siglo XVII I , 
año 1 7 5 2 , comineada cierta partida de pla-
tos en la siguiente forma: ítem dos dotzenes 
de plats blandís, abra de Mallorca {1). 
Sabemos también que, si bien no abtin-
d;m, se conservan aún algunas vajillas o 
restos de ellas fabricadas a principios de la 
pasada centuria en nuestra alfarería, y por 
operarios ingleses, piezas marcadas a troquel 
en las que se lee: Palma de Mallorca. Su for-
ma y colorido, un ¡aspeado grisáceo a marfi-
l a d o , tiene alguna semejanza con cierta loza 
c. mún de Alcora. 
Los que hemos tenido ocasión de ver, 
dadas nuestras aficiones, inventarios de épo-
cas pasadas, pudimos comprobar con su lec-
tura que la loza casera usada en esta isla, 
más o menos lujosa según los destinos que 
se la daban o h importancia social de la fa-
milia que la poseía, era casi toda, la más 
selecta, procedente, la española, de los cen-
tros de fabricación levantinos; y la extran-
jera, de Holanda, y de las repúblicas de Ge-
nova, Pisa y Venècia, con las que existia, 
c o m o es s.ibido, grandes relaciones comer-
ciales, del reino de Ñapóles, tan ligado 
siempre con nuestra Historia y mucho más 
modernamente de Inglaterra y l ;raucia. 
N o obstante de todo lo dicho -'existieron 
en Mallorca ceramistas italianos que fabrica-
sen loza ordinaria o fina o simplemente ca-
charrería durante la centuria de XVI? 
N o s sugiere tai idea el ver continuado en 
el Catastro genera! de esta Ciudad, formado 
en 1576, c o m o propietario de cierta casa, de 
muy poca importancia, situada en la parro-
quia de Santa Cruz, a deleí minado individuo 
de origen italiano, conforme se expresa en 
su asiento y de la siguiente manera: Jerónini 
lirassoto, genovès, meslre de fer obra de Ierra 
per casse que fon de Mariana Sunyer Lx. II. x 
&—A iü de Octubre de mobles L il. 
¿Fabricana dicho maestro ceramista y con 
él otros italianos y españoles establecidos en 
Mallorca, loza de una ti otra calidad v al es-
\\) Puede referirse a platos fabricados en Inca. 
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tilo de la que producían las referidas repú-
blicas italianas o las regiones de Aragón, Ca-
taluña y Andalucía? 
A los ceramistas mallorquines y a cuanto:; 
interesa todo lo útil y provechoso relaciona' 
do con el estudio Je nuestra vieja historia 
va dirigida la anterior pregunta. Su exacta 
contestación aportaria siempre un dato in-
teresantísimo con relación a la materia que 
nos ocupa. 
N o ha imperado en los organizadores de 
la referida exposición el criterio de presentar 
clasificados pot grupos según su proceden-
cia y antigüedad los muchos objetos que la 
integran, e iniciada la forma de colocación 
por los primeros y más importantes colee 
cionistas a ella se adaptaron ios demás ex-
positores que a la misma lian concurrido ( i ) . 
Mezcladas y confundidas aparecen a cente-
nares (unas 900 piezas) preciosidades cerá-
micas di distintas épocas, tipos y fabricacio-
nes: platos, fuentes, tnarceliuas, soperas, bo -
tes, tarros, jarros y frascos, palanganas, ba -
das , batrenos, lebrillos, pilas, azulejos y pla-
cas, objetos de adorno y cien distintas pie-
zas de mtiy diferente uso y estilo produci-
das desde el siglo X V (quizá alguna del tí 
na! del XIV) al X I X . 
Tal vez se eche de menos una ordenación 
metódica regular qne, si bien con ella perde-
rían las señoras la atractiva visualidad que 
ahora ofrecen los mil colores, formas y di-
bujos de los objetos presentados, la hubie-
ran aprovechado muchas personas curiosas 
ahorrándose el trabajo de una prepatacón 
con obras y autores más o menos compren-
sibles. 
HI efecto que hubiera causado de presen-
tarse la exposición clasificada puede supo-
nerse al contemplar los grupos de platos de 
procedencia catalana, aragonesa (¿r) e ita-
liana (Genova) o las colecciones de escu-
dillas y tnarceliuas que se ven formando 
grupos. 
Don Francisco Villalonga-Iiscalada,si bien 
sigue el mismo criterio de los demás c o -
(1) Señores (ton Francisco Vl l lalonga- l íscala-
(fa, don Gabriel Villalonga Olivar, clon M a l e o F o i -
teza, don Mariano P. d e Oracia, d o n José Ouint 
Zatorteza, don A n t o n i o Gelabert , don Jerónimo 
Rius , don José Ramis de Ayre l lor . don Luis Oa-
rau. don Joaquín Pascual, don (labriel Quet^las , 
don José Síngala, don Rafael Pomar, don A n t o n i o 
Pn), los E x p l o r a d o r e s Mallorquines , don Juan fia-
mundí . don B a r t o l o m é Cabrer, don Gui l lermo 
Roca Waring , don Enrique Fel'.u, don Pedro M o -
ragues Morell ; don Jaime Torrens , don Francisco 
M a n e s Vi ahí, don Juan Burgues-ZaforUva y don 
Damián Feliu. 
leccionistas y expositores, exhibe muchas 
piezas clasificadas, c o m o igualmente unas 
pocas el Sr. P, dc Gracia. 
I L i tándose de exposiciones Je otra índo-
le que la organizada tan brillantemente por 
los elementos ya referidos más arriba, cabria 
ahora, después de haber exteriorizado, sin 
n i n g u n a autoridad para ello, la impresión 
•ecibida, al menos una somera descripción 
de aquellas piezas más notables y rams, pe-
ro en la presente ocasión no es tal inventario 
y descripción Je necesidad absoluta, y no 
lo cs. pteetsamente, por Jarse el caso, raro 
e insólito, dc componerse el concurso, la 
mayor parte, casi toda. Je piezas notables 
bajo distintos conceptos, salvando siempre, 
como en todas las cosas, prioridades y cate-
gorías. 
listan Je enhorabuena los organizadores 
de la exposición por el éxito obtenido, c o m o 
antes indicábamos, y lo está la sociedad «La 
Veda» que lia dado albergue en sus salones 
a tan simpática manifestación de Arle, 
Josí; KAMIS t)K AVKKl-'l.OK V SUIIÉDA, 
I) N o v i e m b r e n j io . 
Correspondencia de G. Vaquer 
Mallorca, 2 2 de Abril de 1 5 1 0 . 
A. Abelló escribe a musen (i. Vaquer, resi-
dente en Roma, que le procure un canonicato 
para su hijo Jerónimo, que para las bulas gaste 
del crédito que tiene allá imccr Nicolau Monta-
nyans, suscribiendo esta petición del firmante 
Abelló, canónigo de Mallorca. 
Mallorca. 22 d e Abril l de 15 10. 
Molt venerable e custuma de jerma ma-
jor. La present fes ab molta cuyta per lo 
natiili pt. . . ¡ cuy tat c sois fas aquesta per 
dir vos con lo Sor. micer Jac. Montayatfs e 
niicer ! y mon germà lo canonge son 
de acordia que tota vna de rao . . . . 
! Geronim Abelló qui es de consumir 
in ¡ honor a respecta deis 
m i r a d o r s a li que ells vos ho-
nor vía lo canon.it sia del dit Gcro -
11 i 111 111011 ful /Jgvm per lur sii/ure ve 
¡ axi prech vos que fasau la part vestra e 
vsscu tola aq ella diligencia que tic vos se 
te forma speratiçe lereu e sagons yofaya per 
vos cu semblan; cas s e g o n s per lo portapor 
de i.t presen s e i e u m e s largament avisat, 
ane! cual Jaren sobre dites cossos plena fe o 
t e n d í a n aquell axi Cum de v o s so US lia per 
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molt recomenat c hauent se dit canonical 
eb content lo dit sor. micer n.° que del crè-
dit que teniu spedígau les bulles a dit mon 
liil Geronim. Axi, carissitne, prcch vos quant 
|Uicli f.issau assi que . . . cauoni-
cat se liage per dit mou liil y de asso 
us prcch quant pucli de tot vos comunicara 
lo dit Picornel e per la present no mes. Ihs 
vos guart. íeta a XXII de abrill mdx. 
La pres.mt pcndreu per mia et recomendó 
vobis preseas negociant quantum prest al que 
manar vos dici e de aca vosna resta rems j o 
etet. M, Nica la u perpetu n. ob! igatm,et vil. 
hálete Snm tolns vester. 
A . . A B K L I . O canonge de Mallor-
ca, prest a quant vos placía. 
Sobre. - A l molt vencrabL e c o m a ger-
mà major mossèn Gabriel Vaquer, pretiere 
e domer della Seu de Mallorca. 
Home. 
Rebuda per en Picorne < X X X de maig 
t S10, 
Por la copia, 
ü . LL. 
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Isidoro Macábico Llobet.—Sania Maria la Mayor. 
(Los Cronistas). A p u n t e s históricos, lbiza. I m -
prenta y M. P. (le Mariano Tur . [ 9 1 5 . 1 t o m o 
páginas, en 4" — 1 9 X 2 5 cm. 
Ll entendido archivero de !a Colegiala 
de (biza, D. Isidoro Macabich nos ha o b s e -
quiado con un ejemplar de su interesante 
libro sobre la Colegiata de lbiza. 
Parece ser que desde t iempos antiguos 
lenfa aquel cabildo un beneficiado encar-
gado de anotar en les libros los principa-
les acontecimientos allí ocurridos . La serie 
dé estos libros que debieron empezar a 
principios del siglo xv o acaso antes, e m -
pezando en la xvi centuria, han sido cui -
dadosamente estudiados por el Sr. Ma-
cabich en sus notas extrasacramentales, 
quien las ofrece ahora a la estampa. 
Empiezan en el año 1 5 2 2 sus curiosas 
noticias, de gran interés local, contenien-
do: presas de moros , combales , fallecimien-
tos, pestes, entradas d e gobernadores y 
prelados etc. etc. 
Nos quedan los nombres de los libreros 
o beneficiados de Santa María, que cuida-
ron de lales anotaciones, figurando entre 
ellos un mossèn Anton Juan f 1541Ï y un 
mossen Gaspar Tur , librero en i 6 t ó . Cier-
to que el primero de ellos, si es quien dio 
nombre al libro deis i-.tttre-, eitimeiits, estu-
vo poco afortunado en la elección del títu-
lo con que bautizó aquellos acontecimien-
tos, si bien hay que perdonarle en obse -
quio al beneficioso interés histórico que 
ofrecen. 
Forman, pues, el cuerpo del libro, la in-
serción de unas 2 6 0 noticias, de mayor o 
menor interés, pertenecientes al siglo xvi; 
de 1 5 1 noticias, que corresponden al xvu 
y de yo al siguiente. 
Avaloran el libro varios apéndices, con 
breves noticias dc las iglesias y parroquias 
de lbiza, algunas muy deficientes, c o m o 
la del primer ob i spo de aquella diócesis 
1). Manuel Abad y la Sierra; la dotación 
do la iglesia de [biza, documento autoriza-
do en Mallorca el 17 de Octubre de 1 2 3 5 
por el notario Bartolomé d ? Pont; s íguen-
se algunas clausulas testamentarias de va-
rias donaciones y fundaciones de benefi-
cios eclesiásticos en lbiza; un resumen de 
los derechos y cargas del paborde de San-
ta María a raiz de la creación del Obispa-
d o en 1 7 S 2 ; las ordenaciones de Jaime Sol-
sona, para el c o ro en 1 5 7 9 ; noticias de 
Sta, Maria la Mayor en 1 7 8 7 , etc. 
Con la impresión de tales documentos , 
ha prestado el Sr. Macabich un señalado 
servicio a la historia d c la vecina isla. Lás-
tima que los cien ejemplares de su tirada 
sean tan reducidos; que la impresión tenga 
tan poca presión y que las noticias no es-
ten numeradas y por siglos y que no ahun-
den más los Índices. 
Antes de ahora ya era c o n o c i d o el señor 
Macabich por la publicación de 14 d o -
cumentos presen todos en j yoS al C o n -
greso de Historia dc la Corona de Aragón, 
relativos al feudalismo en lbiza. Felicitá-
rnosle. 
G. LLAURKS, 
PRKVF.NCIÒ 
Com veis, comensam a publicar les llis-
tes dc tots els tottsiiretts i ordenats de Me-
nors i Majors en lemps del Bishe Francesc 
Ferrer. 1 o l csser que qiialcú n o veja la iina-
lidat, Futilidat ni Finieres que pugueu ofe -
rir aqueixes llistes de noms, llinatges i ofi-
cis dels pares dels lousurats i ordenats. 
Doncs d'elles pensam fer-ne un estudi, 
qttanl sien totes publ icades, per demostrar 
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que són singularment reveladores de l'es-
tat èlnie, relligiós, social i cultural dc Ma-
llorca en la segona inilat del sigle xv. Fls 
llinatges i els noms d c : s oficis manuals han 
oferit sempre un gran interés au el filòleg, 
sociòleg i historiador. Per lo mateix, pre-
gara an els nostres lectors que lletgesquen 
atentament aqueixes llistes de noms i llinat-
ges i oficis dels lonsurats i ordenats en 
temps del Bisbe Francesc Ferrer per que 
se pugnen fer càrrec millor de l'estudi que 
els a n u n c i a r a i que ha d ' a n a r derrera aque-
lles llistes. 
CRÒNICA 
IttlO 
O C T U B R E 
Dia 2i (Uní Gui l lem Caiboncl l publicà dalt A " 
Almudaina un article baix (UI títol d c IM Almu-
daina, Cárcel-Capilla Real, estudiant l'historia cl' 
aqueis venerables edificis. 
— Dia 28 publicà D . A n t o n i Pol dalt La Almu-
daina un article fulk-lòrich Diana de Deies. 
—¡M Aurora bia 2S publicà nous En ¡reversas 
de l'amo 'n Llorens Caldentey i la rondalla menor -
quina Quatre sentencies a ferir del Dr . Francesc 
C a m p s dc Mitjorn-Gran. 
J j T O ^ Z E Z b / E B T ^ / E 
— Dia 4 publicà don Antoni Pol dalt La Almu-
daina un altre article folk-lòric Criïs de venedors 
de carrer. 
— D'alt el mateix diari el mateix dia surt una 
descripcirf de. les C o v e s del Drarh. a m b la firma 
d c Z e u g n i m o d . sens dupte un pseudònim. 
—.SI; Marjal d c Sa Pobla posa una breu no.i -
cia sobre els diferents punts a on aquella vila en -
terrava sos morts , a ixò ès, pr imer dins l 'església; 
d e s p r é s d e l ' a n y i X i , , , dins el sagrat, pcllcringada 
dc terra ran d e l'esglesia; després dc l'any 1828, a 
un tancat cu front del Carrer Major, que avui hi ha 
la fábrica d 1 En Deia, l i u s c l s a n y s 1886-8. que feren 
el cementen actual, q u e ès un dels mésgarrits de 
Mallorca. Posa llavi'i una llista d e les inscripcions 
llc les t o m ' j c s q u e hi havia dins l 'esglesia. q u e la 
tregüé el nostre C O I I M J C Í , amic i b nemèri l tal 
grau major d e l 'arqueologia mallorquina I). li.ir-
t o m e u Ferrà; i acaba pOSiint-110 unes quantes 
m é s q u e an cl Sr. Ferrà passaren per all . 
—La Aurora publicà: dia 4 una breu noticia 
històrica del retaule d e l'altar major d e la parro-
quial dc Manacor, q u e el se 'n ha duit ,1 So 'n Ca-
rríó per posar-Jo diarera l'altar major de l 'csglc-
sja nova (l'allà: '• dia 11 nou*> i^ttït'esersaíJi l'a-
mo'n idareas Calden/cy, Ja rondalla menorquina 
l'n l'arc que se vatiU casar amà sa sena fia i la ma-
llorquina En juauet Carnisser. 
Dia 4 la J11 uf a ele Govern d c hi S'ocieJat Ar-
queològica Luliana anà a visitar Jo R d m , Dr . D o -
im'neeli, novell Bisbe d e Mallorca, rendint fi el 
degut homenatge c o m e President Honorari que. 
ès cl Bisbe d e tal Sociedal , segons els Estatuts de 
la mateixa. Kl R d m , Sr, l i isbc r e b è la Junta de 
(iovern ama bjfíasi ma m e n t , parlant cu corrcetfssim 
valencià, lo qual fen les delicies dels senyors de 
dita Junta, que. no sí:'n ¡Mirícn avenir d e q u e el 
valencià del R d m . Sr. Bisbe tos tan acostat an el 
català de Mallorca, i romangueren molt satisfets 
dels oferiment q u e Jos feu d e favorir en lo q u e 
pol iu 's la nostra Sociedat, que s'és inspirada s e m -
pre e n lo més pur patriotisme i amor ardent a 
tol lo íjue sia enaltir i magnificar Mallorca. 
—La Junta dc Patronat del Museu Arqueològic 
Düi.csà obrirà ben p r o m p t e els curs dc conferen-
cias dc tema arqueològic que se faran, si D e u ho 
vol. an el Museu mate ix . Pins ara hi ha c o m p r o -
m e s o s a donar-ne lo Rt, P. Miguel A l c o v e r . S, j . , 
I ! . f i u i l k m Reines, Arquitecte Provincial i D i o c e -
sà. D . Gabriel Llíibrés, Catedràtic d c l'Institut G e -
neral i Tècnic i Mn. A n t o n i M . ' A l c o v e r . Ja s'a-
nunciarà prèviament cl tema i cl dia de cada con-
ferencia per q u e la gent hi puga acudir. ;Deu Taca 
que vaja bé aixòl 
— La Almudaina d e dia 11 du un altre article 
fulkl-lòric d e D . A n t o n i l 'o) , titulat fia i tasta; i la 
de dia 18 un article històric- de D. Guil lem Car-
bonell sobre .S<r Riera. 
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